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Resumo: Este trabalho de Dissertação descreve e analisa os resultados do 
processamento das estações brasileiras da  Rede de Referência SIRGAS  utilizando  
o programa GEONAP. Compara a precisão do processamento dessa rede utilizando 
efemérides transmitidas em relação ao processamento usando efemérides precisas e 
analisa as diferenças das atuais coordenadas geodésicas WGS-84 da estação Paraná 
que faz parte da Rede Brasileira de Monitoramente Continuo (RBMC), quando 
comparadas com as mesmas obtidas pelo ajustamento da Rede SIRGAS realizado 
neste trabalho. 
 
Abstract: This paper describes and analyses the processing results of the SIRGAS 
reference network Brazilian stations, by using  the scientific program GEONAP, 
comparing the processing precision of SIRGAS network using ephemerides 
broadcast,  in relation to the processing of this network using precise ephemerides.  
It also analyse the differences of the present WGS-84 geodetic coordinates of the 
Parana station which belongs to Brazilian network for Continuous Monitoring of 
GPS (RBMC) when compared to the same coordinates obtained from the SIRGAS 
network adjustament carried out in this work. 
 
